






EL G R A N P í S C A T O K 
D E S A L A M A N C A , 
PARA EL AñO DE 173 j ; 
Sehalkra en la Librería de Ántani» 
Rubio, en k Calis de las Danzas. 
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úremio , y 'Claiáfirú de la Vniverfídad 
de Salamanca, y f u Caihedrmico 
de Ma^hemát icas , c^c. 
Hernia i En Zaragoza , por Fí:alíc¡f€®, 

AL EXCmo. SMOt I ? 
D JOSEPH 
P A T I N O . 
C A V A i L E R O D E L T O Y S O ^ 
46 Oro, Cooiejero de Eftado , SupreaiQ 
Intendente de Mar, 
y Tierra , &c • 
EXCmo. SEP.OR . 
* | r ^ ! : S D E aquel de^afortunadi tnome» 
i'.! 1 to , ea que el mas pié dolo de los 
7 M í.rcas , t i Rey mi Señor, fue 
férvido de mandat s q«e yo foefís arroja-
do de fus feltzes tuelos , vivo con tal ver-» 
gaenza- ( Excmo.Señor,y grao Dueño, ÍBÍO) 
que e lud ió en oculcarroe , no folo de los 
inocentes milicos , peñas , y troncos de 
eílc paramo lino tatnbjen de mi mi ímo . f 
no encuentro en las hoóduras derois cavi-
laciones rincen donde erconderoic de e í -
ta afrenta. De codos los racionales me 
pculco^poi-que codos ¡me vo^ca^ aie acn* 
lo s imcgikbks rylogifíiios IDÍ ppnalí-
áS&t y U*i duraciones de mi eccb;viud. E\ 
p á s rodo Lógico me reduce mi l vests ai 
tí lrecho de con&ífaímc' culpado contra 
rodas las deaioft^ciones de mi moceo-
, y los examepe^de mis obras > pala-
Was ? y diíctFÍ'os, ¥acrs :o Excnm.Seño?, 
foy tan nbt lde , et^ e no he qüerido 
¿onfeíTar mis locuras „ o tan perczoío, qus 
lio "be'procurado conocerlas- El maV^xetS-
plo de mi víáa ha dado íob'-a.da materia' 
para que le afirme de m i mucho mas de 
lo que fe ha dicho. . Indigno íoy de Sa 
piedad s pero ya arrepentido clamo a 
¿¡cien c% d!goif«.'ino de tenerla : no fuera 
V . E- tan g»:a?s Señor, ni tan fabio Minif-
£10 . file faltara una virtud tan admirable, 
y tan p r o p s í a a l a foberana altura de fü 
émpleo. En las prudentes refoluciones de 
V . E deícanfan muchos de los graviísi-
^os cuidados del Bey mi Señor : Efta su-
llioridadhade interceder con fu mil«T!-
cordia.y para cpnfeguir la laíHma de V. E. 
ío 'o me puede valer fu propria beoígní-
dad , la dulze templanza de fu genio, la 
pladoía fua^idad de íu íqberania , y la 
|iíar|»ttra'íacQnfolaWc de misfafpiros. Ay, 
'^ ' " " ' ' • Se-
T 
Señor » y qae poco 1c coftara á V. E . ha-
xerme venturofo, y redimirme de tancas 
congojas y trabajos! Yo bien sé , que no 
puedo permanecer mucho tiempo baxo de 
los pies de la fortuna , fi V. E . fe digna ds 
conducir mis ruegos , y mis votos á los de 
un Rey, que fupo fobrepujarla tantas ve« 
ses con prudencia feliz, y gloria repetida» 
Dos años , y cinco metes ha que lle-
vo fobre mi el fayo de Condenado , y en-
cima de el una graviCsima pefadumbre de 
tribulaciones , y penas que han producido 
en mi alma , y cu mi cuerpo las incomo-
didades , las dolenc as , y las aborrecidas 
efpecies de mí Infamia , Pobreza , y Cau-
tiverio. La vida, me laeftá íofteniendo de 
limosna un Cavallero „ tan piadoío } que 
para obligarfe á si mífmo Ce eílá conGde-
randocompUce con las malignidades de 
mi conftdacion. Mi hazienda, fue fulo 
mi trabajo , y eSe me lo dificultan ya las 
quiebras de mi falud , que tomando oca-
fion de mis vigilias ha dado en el efcollo 
de una deíUlacion , que me va atrope-
11 ando á la íepukura. Mi Madre eftá l i -
diando con las terribles conGderacionnc 
de midefgracia , y el mortal quaternios 
4c pobíc , viuda, vieja, y ach^cofa. Mis 
a 4 
hmmn&$ $ y íbbriñas liucrfanas, lloras 
cép 'k 'falta de tms focónos Cu (okdad, 
y la infamia de noi ignnminioía auienda, 
tTodo lo he perdido ; el Reyno , la P a u í a , 
•los Parientes, la )i|2Í£od&; i la íalud , y la 
eP¿imacion , íolo rae ba quedado la con^. 
•fiaiizaeo V. E. Los amigos , mochos hu-
yeron atemorizados de el horror de mis 
íleívpnrujras : algunos, íiicdroíos de la per-
íe^ueÍoiisfe pa0aton á la vanda de snisad-
.Verfidades: y otros a aprovechándole de 
j a i abatioriiento pilaron SBÍ npimbfe para 
-éxaitar el í uyobo lv jeoc lome abcniíria-
jbks ingíatííudss por paga de muchos be-
neficios. Yo eüoy de todos peedes inde-
feníts, y tan atollado ep rrJs oiiíerias, qup 
me pueden focorrer mis brazos , ni 
m h adyimos. Setenta lenguas vivo diftao-
tp de los pies de d Eey, y otro tanto tre-
cho efbn retirados mis rudos labios á$ 
los diíctetos oídos de V . E. y mis me-
dios no pueden fpfrir tm Agente que p l -
íc s y hable por mi en la Coríe. A cfcla-
vi tud 'perpetua 9 íy defdkka perdurable 
cf loy condenado, ñ la piedad de V. E. 
top conduce mis fui piros , y mis ver-
1 dades á la clemendfsima diferecion de 
d Rey m t ñ t o Seboro ^uego á V. E. 
,.pcr Dios Eterno , y toda ÍÜ Corte Ce-
klU'í.i, OjUe fe compadezca de im, y dé 
i&m diUcada familia, á coya inocencia 
:dtá bíomando !a mas grave porción de 
mis deídichas. í§o roe atrevo á peák 
ios coníuelos que puede áarroe i a ge-
peroía piedad de V. E. íolo de fe o algún 
breve alivio , ó alguna fufpcnfíon de mis 
trabajos: HágaloV. E. aísi Dlos^conce-
cla á nuefiros Catholieos Reyes infini-
tos i y glorioíos años de v ida , y á íus 
^íiiias quantos triumphes s y viétorias 
de.íea V . E. , y con aniia prudente íoli-
cita. 
Efpero j Excmo.rSeñor , que fu ele-
mencia me hará oh'idar de codas mis pe-
nalidades , que íolo quedarán iroprcííbs 
en mi alma los reconocimientos al bene-
ficio : yo quedaré eíclavo' dé' ¥ . E. y 
ipt arrepentimiento , : y fu piedad han 
de añadir no pequeña porción de gloria á 
íu famofo nombre, Digneíc V. E. aora de 
jecibir lo que purde valer un miíerable', y 
permita que llegue á fus Phs , y luego 
fu-Bufete eñe Diario, para que büslva á la 
memoria de fus Amanucníes las frehas 
plvidadas. No haga V. E. juicio, ni aprecio 
, • de 
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de fu lotrodudcm , pues á demás de fet 
«na carea defmayada ( como oacida de 
uo hombre , que tiene ya perdido el guf-
to , y la Talud ) va íolo figukndo el hu-
mor de el Vulgo , y el de mi neceísidad. 
ffaeftro Señor de á V. E . larga vida 
coronada de felicidades, y le mantenga 
en las venturas, y exaltaciones > que han 
íabido merecer fu piedad , fu diferecion, 
íu cftudio , fu zelo , y fus inimitables, jr 
utiUfsimas rerolucioBes. Cafa de la Con-
gregación de San Phi'ippo N é r i , de Fre* 
jo de Eípada en Cinta oy i é . de Julio 
de 1734.. 
EKCmo. SEñOR. 
Á los F . de V. E , fu humiídiísimo^ 
y devociísimo Siervo , que le Sima, 
y venera. 
El D c ^ BkgQ é Torm V i l U t m U 
I N -
I I 
J N T R O D V C C I O N AL JVICIO 
de el Año de 175 5 . 
YO avía cmbolfado mi curtida «coram-bre en el coílrofo berrendo de un 
Mulo vejancón , Decano de los Senadores 
de Almagro , y Caracuel, á fin de que íu 
lanpdo eexido forbieííe de mis catnes la 
erufidofa humedad , que avía toipapado 
en ellas un proíundifsiíiio chapuzo, que 
me hmo darla malditaBcftía en un arro-
j o vcsíooá Santarén , Lugar, que diña, 
c&mrzc leguas de la gran Lisboa. Pálido, 
tíiRe , amortajado , y con mas ademanes 
de difunto , que ^ccione^ de viviente ,. ci-
ta va tendido en la Cavalleriza de el Me-
fon (litio proorio para quien ha tanto 
tiempo qoe cftá a lo& pies de los Cavallos) 
fin gozar mis aporreados lomos otra ¡blan-
d í ra , que los bellones de el eftiespl, ni 
mí débil cabeza mas reclinatorio , que un 
mendrugo de eftaca, burrajeado de cor-
cobas , nudos , y aftillones. 4 hurtadillas 
de mis cuidados ápefar de mis congojas, 
descortés con mis tribulaciones» y fin 
dar e por entendido el cuerpo de los mor-
dí feos déla rabiofa manca s ni de las taraf-
fadas de Ío$ íecos pajones ( por que 
bep^ítoTeaDíos;eftá.!ie£!ib a todo trapo; 
á todo azoíe , y á toda lacería ) me iba i 
dormir 3 quando me arrancó el íueno de 
los ojos la ingrata foifa de una Rumba,, 
que venia herrando á los golpes de un 
cribo un vergame de un Mulato aloque,! 
fondo en gvaja „ con nn monte de chuzos 
por meknerabarbado á bitopadas, pu-
chos , y fa lpkadurás , ciclan de ojos caü 
trado de. narÍEes » zaino de guiñaduras^; 
torcido de gambas, y de tan homíble ce-
po , que folo-con el íemblante vertía pí« 
tlíendo á gritos la horca. Menudeaba el 
Sochantre de pico redondo los porrazos 
en el Violón de Burro , y proíeguia íu 
canto con tan defagradables entonacio-
nes 9 que defgarraba las orejas. MOrtííi-' 
cado, mas de fus bramidos s que curiofo 
de Caberla biftoria de íu Xacarandina, 
me incorporé iebre la paja , y v i , que 
tambiéneílaba con losemos en .puntillas 
elcuchando al GÜgueío de parada un 
gováo, y ^ reverendo Abad, barrigón de 
ojos j orejas ramplonas, barbado de agoi-» 
jones, y p ú a s , qne Uevava acueÜas úoze 
arrobas de cuerpo, dos lios de bayeta 
funeral , y cinco libras de tabaco eípurria-
do por U fotana, y eUspiíroís, ílebuznci 
pues 
pucs el terrible Bramofi hafta dos 'docenas 
de coplas Poitugueías palu do en romance 
Caíklboo , de las quales folo fe fixaron m, 
U fnemoria las liguientes. 
K a Riveyra doTua 
o grande Torres fícaba 
trocando em húmida vida 
o que ames foi vida airada»' 
%$ penhas de aquelle Rio j 
con íeusqueyxumes abranda^ 
e com feu choto negro 
eiBtuiba íuas puras agoas. 
tt&o grita pellos tormentos 
que !he tem dado á difgra^a; 
chora efque^imentos ^ poys 
ninguem Ihe cu ve as íuas anfíam 
Se kmbia dos feus contrarios, 
e efquecido da fu rabia 
pede a o Cco , que em clemencia 
troque fuá cruel vinganza. 
Hum Butel de paño gordo 
he o vcílido que galla 
arado ao pálido corpo 
com hum ccrream de baca^ 
íCcuves , ePc ó de Cfiirco 
foi fuá íopa oidinat Ja, 
í a f t o q u e - o ' m á | r s c f e 
P4 amda mais que sllmcnéabs 
Hum atino eftevc íervínáo 
CÍÍÍ a Capella de Lapa, 
féndo cseoiplo das vjdasV 
e o coofólo das almas. 
EÍB kr os livrós defotos 
aproveyca as manhaas, 
c em eíctever , e em orar 
ó refto do día gaña. 
A'guma vez fe devcí¿c 
eín bordar , e andar a caza, 
^ue aísim engaña o |>sníaróicntó' 
é aborrece a e fpérato . 
'Á os Lugares vezinhos 
guftozo hum pouquinho bayxa, 
íe algom trifte Ihe vocea, 
ou algum Doetite o chamas, 
guando ícus dicozos paUlbs 
cftas efta^oens andam, 
repeníina-mente grande 
huma docn^a o apanhaW 
Chegou ao feptimo día 
cheo de agonías raras, 
é ao fim dkolamentc 
a Dcus cnuegou km sima.' 
Em fim morreo Tenes, e 
M 
tilas niftiísimas palabras ¿ h o el Abad 
Cuba : Cor» que morrea effe heme , o [aba 
ie arto Manutl ? Yo fin concederle t iem-
po para la rcipuefta , y olvidado de que 
no tenia íobic mi cuerpo mas ropa „ que 
el tragón de el berrendo , me deslié de él, 
y fali hecho ún San Onofre con las mele-
nas en algaravia ,y dixc : No íe ha muer-
to ; y miente el Poeta, y el Muíko,y quan-
tos le dieron la noticia. De malas liqui-
¿illas muera el picaro , que huydio el to-
tnanzon tan relleno de cachorradas , men-
tiras, y embuftes. Agarre á efía faaeo eí 
Coílalmanta para abrigarme, y elcorder 
de los ojos del Abad Ballena , y el Cero-
nifía Pez lo que ya avian viflo, y yo no 
q&ierc-de^ir. Repitió el Abad con el gcf-
to algo ceñudo : gurtn he vofía nih%e que 
tanto [ente efie tnonwio ? que cu [t u o heme 
tftMs apahonado que i i m I t r i d no mundQ% 
mas nunca fizerd ido [ufiozfi , e defemrgo-
vhado finiimtito. Y o , Señor mió ( rtj i i -
que ) aunque desfigurado por las calami-
dades , k y eílc Torres , que ha traído ert 
fu negra boca eííe Cantor Ventioíeno j y 
aunque íoy derrenegado de las íupníH-
ciores , los agüeros, y los azares (
^6 
de lá calentara avcr nacido , y ÍÍO p o i 
que íe nos quiebre el va ío , fe derrame U 
lal , o fe magulle el Talero ) no chila me 
ÍIO me dá gulío , que me canteo en vida, 
el P¿rce mihi , «i el Verba mea , ni me^ 
nos que me hagan coplas como á los-' 
ahorcados. Com que veffametze he TorresH 
b o h í o á dezir el Abad íerobiandolc {»§ 
r ia r Í2es ,y la cara de croles : Si Scskisv 
( r e ípond i ) y no haga tantos Cálvanos, ' 
que otras Torres , y Paredes mas altas 
avravifio Vmd, por tierra ; y íi todo ei?e 
eípantoes de verme £an - defnMdo, como' 
quando me diíparó mi Madre de la bar-
riga > crea Vmd* que andrajo mas, ó me-
nos íiemprchc citado como me vé aora¿. 
y doy mil gracias á Dios 5 pues aunque 
me han dexado en cueros mis defgracias, 
no me han podido quitar el pellejo s que 
elle , aunque roto , y traíquilado, aun fe 
coníer¥a para lo que nioguno íabe ; yv íi 
conociera al Carpintero bruto , que fa-
bricó la Xacara, le avía de atraveíac 
por l.tsíicncs quatio pares de de Tenga» 
ños. Bercebu lleve á tamo tan to , xa ca-
rero , novelifta , y defocupado , qoe me 
períigue ! Qué tiene nadie con Torres ? ni 
J 'o^cs cpn eUo§ ? Vnás y t & s me levan* 
l 'f 
: m er: tefumonio de que foy Frayle; otras, 
¡ue Hermítaño ; mi! vczcs han dicho , que 
cftoy con la Vncion , y otras cantas que 
íoy muerto ; unos juran , que me echó á 
coses de el mundo un Tabardillo , otros, 
que unas cámaras ; y muchos, que unos 
camaranchones: Yo no foy nada , ni fuy 
mas que Torres ; ni en mi vida he toma-
do la Vncion en íingular , ni en pluralj n i 
la muercc á pechos , ni á efpaldas » poc 
íirriba ,;, ni por abajo j y todavía v i v o , y, 
revivo , como , duermo 9 y fueño , y he 
de vivir un poco mas allá de mi vida. Yo 
no doy guerra al cuerpo ni alma de nin-
ggoOj dexenme en paz con mis gucííos^ 
y mis travajcs , que yo me los llorare á 
cantaros, ó á azumbre i , como Dios me 
ayudare. 
De el Eílablo, Cozina, Pajar, y otros 
zaquizamíes de el Mefon íalicron muchas 
gentes de todas caftas, Mozos de camino. 
Muchachas de alquiler , Gañanes de ma-
las , Paííagcros , y o"ros elUntcs, y habi-
cautes ; y en la aceleración de los movi-
mientos conocí j que venían i defparra-
mar los colitigantes, píi-ínadidos á que 
nueíb as vozes eran oc añonad as de algún 
smboltoiio de palos. Yo, como me vi tan1 
B del-
ís8 
dcíabrigado , que pata parecer afiiraa áe 
e! Purgatorio, íolo me fakavan las llamas, 
f los morres , me tumbé otra vez al eftieN 
co l , temiendo alguna pifa de azotazos, y 
¡pefcozadas. Recogí la lengua , encerré el 
enojo, y el tinajón de el Abad fe quedó 
informando á los circundantes de el mo-
tivo de la gritería. Llegaron todos á re-
conocer con ma? cuidado al Pifcator 
Adán , y con mil Céñales de gozo me hi-
zicton derantar de la Pifcina. Va Cano-
nigo montes, que cftava en la tropa, mas 
efeurrido que mis fratiqueras, mas largo 
que mi deftierro , y mas negro que mi 
ventura , facó de fu maleta una camifa 
mortaja , un ropillon tahalap, y unas bra-
gas fayonas, con que cubrí mis antes, y 
xnis»poftres, entre tanto que fe enjuga-
van mis arrapiezos. No huvo monigote 
en la rumfla de los que me avian rodea-
do , que no me preguntare al punto por 
mi libertad . y fi tenia algún alivio de fu 
paradero. No sé donde vive cíla mi feño-
ra , les refpondi, ni sé quando querrá 
bolverfe a juntar con migo. Dios la dé 
luz , y la recoja quando lea fu voluntad, 
y k duela de fu perdición; y fi Vmdes. 
nie quieren dat algún guíio , no me ha-
blea 
blefi de ella b«n , ni mal. DIze bien c í 
fcúor Aftrblogo , acudí© un Caleí'criUa 
Caftellano rollizo , rubio , barbas de aza«. 
fran , juanetudo de carrilleras , eftcbado» 
y romo , hablemos de cofas , alegres; y 
pues lámala ventura le ha traído á Vmd« 
por efta tierra , íi quiere componer el K a -
lendario con Xacarillas de Caleferos aquí 
cftamos quatro Macarenillos , que le da-
remos leña para' fabricar diez celemines 
de Almanaques. Guarda tus coplas , y las 
de tus camaradas, hijo mió ( le dixe ) que 
para efte año no las he menefter, íois vof* 
fámerxp nam ha de efcrever ejle m m ¡€ti 
PronoflicQ ? dixo el Canónigo Soga ; IV fe-
ñor (repliqué ) eftoy en la dcliveracíon 
dshazer el Kalcndario pero el Pronofticc? 
guarda Torres , ni por lumbre ! no lo haré 
aora por muchas razones ; y la mas podc-n 
tofa es, porque efte año de 55.han de falcac 
eftraños fu ce t íos, afsi Políticos, Militares, 
como Aulicos. Todos los mal intenciona-
dos, los ociofos , los que tienen tragona la 
credulidad, y la inteligéda ñaca han de fa« 
lir por lo enmaraña lo de los juicios á caza 
de novelas , y noticias, y las liebres les- han 
de parecer zorras , y los gorriones abu-
tardas, y han ds levantar mil tcOámoniss 
B a al 
al Monte , y al Montaraz : yo quiero guar--
&*t nú coto , y no darles entrada , y allá 
k * a v e n g a n con los demás embufteros, 
ioi?e yo ya edftf ahito de majaderías. 
Effe femar he m:Jfo tolo, Acudió el efeuer-
ik> -de el Abad » p/que 4 Vojjamerze p mo, 
Ihc amdefazer mxii ¿cfgra^ádo , nem iem 
¡ja qus tiíaríhe ; y aprn efereva ajuftmdofe. 
^ como ferhpre o tem feito )4 o temperamento 
dás Conftelapens t jem nomeay Pejfoa,. e. Jdxe 
a o$ m v lejroi p e cmenfem , h difeonam ou 
$Ue e!bes qm^erem : e $€ foffarmtze da em fi~ 
car ÚUCJ&ZO mfia cafta de efct iiitra per de~ 
ramo crédito todos feus papéis, e nam ha-
•vera quemes menpe como mm fejao os 
Temdcyros, su os que fazcm foguetes. Cuide 
Vmd, de comer losdiícretos ducados s que 
le da fu limpie Abadía ( l e reípondi ) y de-
xeme con mis elecciones, ó capricho , ya 
que no tengo otra renta $ que peteibir, ni 
de qué cuidar. A mi no me puede hazer 
daño el ülencio en cítos afíumpcos ; y aun 
en las masocaíionts es roas bien admitido 
el callar , que el hablar : y afsi foplico á 
Vm. que proponga ot io aigumento , que 
nosíirva de delcytc á la convsríacion, que 
efte no he de coníentir , que íe toque en 
Un prelcncia. Si Vmd. 6 alguno de los cir-
cnníkfltes dcfea faber algo de los íuceflbs 
naturales , yoles explicaré claramente lo. 
que alcanzo de ellos por las díípoíkionai 
celeftíales, pero en lo demás no eípcreti 
tíc mi la masleve expre(ion:fi Dios nos de-
xa paííar efte año,y llegar á otro, entonces 
hablaremos. Fale Vojpmeyze.ej'tja o qmqut* 
, dijeron todos , menos la gen re de el 
GordillojMozos de muías, Ca'eferos y el 
Mulato^ que copio no efperavafi conv t r i a -
don de fu gufto huyeron del l i t i o : y que-
dándonos folos el Abad, el Canónigo $, y 
o f os Paílageros de buena ropa, húcpara 
todos el íiguienre Juizio. 
JVIZIO D E E L AnO E N GENERAL,' 
y de la Primavera. 
EN aquel momento en que el Sol llegá al primer grado de el Signo de Aries 
empieza á contarfe el año Aíkologico y \% 
Primavera.En efte de i735.toc$d Sol pun-
tualmente efte grado el día 21, de Marsro | 
la i . y 28. m. déla, oiaiíana , y sfeiende á 
efta misma bora por nueftro feliciísimci 
Orizonrc el grado 5. de Ca^ricornlo.Esel 
perezofo, y melancólico Síltutno Señoe de 
ei ^icsnde^e^ y de et lugar íluftta \* 
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Luna í por cuya razón fe conftlcuyc 
Señor General de el año , con la par-
ticipación de Júpiter en fu detrimento, 
pero quafi horofeopante. La Luna fe 
halla en cfte miímo inftante en la fe-
guaia cafa , y en el grado 21. de el 
Signo de Aquarío. E l Sol eftá en la ca-
ía 3. en fu primer punto de Aries: Ve-
nus , y Mercurio en el mlímo lugar que 
el Sol , aunque endiftintos grados, por-
ique la Señora Venus fe aísicota en el 
grado 17. y Mercurio en el 14. de Aries 
con el Sol. Marte fe halla en el grado 23. 
de Tauro en el quinto D omicilio , y Satur-
no en el quarto en el grado 12. de dicho 
Tauro. 
ECla Ccleftial diípoficion de la 
Primavera , que es el govierno de to* 
do el año , y el principio de donde 
deducen todas fus fámofas conjeturas 
los Aftrologos , promete una templan* 
zafeca, y remiíamente f r í a , porque 
el Planeta Señor de el año tiene efta 
condición , • y ayuda mucho á mame-
nerfe la fequedad, y frialdad la qua-
fi general diípoficion, que tuvo la tier-
ra el año paííado , pues aunque fe re-
gó con algunas lluvias, «0 fueron capa» 
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ees para apagar la fed, que padeció por 
todo el año. Los vientos ferán muy def-
templados , y por el miítno OLÍO muy 
perniciofos á la falud humana , 3/ tetfim 
blemence contrarios á la confervaeioa 
de plantas , y atíimsks» De eftos pe-
recerán muchos de í e d , y de hambre, 
cfpcdalrBeote en Pasíes calientes i los 
vegetables íe criarán con gran traba-
jo , aunque la cokeba generalmente feri 
mediana en toda efpecic de Panijos , me* 
nos en los altos, y tierras fecas ícra cf-
teril, Ei vino, ía miel , y el azcyre cor-
rerán parejas , pues todos eftos licores 
feránmedianamente fazonados, y abun-
dantes. Las enfermedades ferán mechas, 
y en la gente anciana dobladamente per-
niciofas, y rebeldes á la medicina. Pa-
decerán los Jóvenes muchas calenturas 
ardientes , inflamaciones internas, erifipe-
las , y otros accidentes peligro ios. Mar-
te amenaza todo el año á las fe ñoras 
preñadas con rebeldes accidentes hifte-
ricos, mokftos partos, y largos fobre-
partos, erpccialmcorccn toda Andalucía, 
y parte de Caftülala Nueva. El año gene-
ralmente es bailante fatal , y atendiendo 
i una c^nftitudon femejaote á cña, dixo 
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un infígoe obfervador cfias palabras: Mu* 
yífmo.H configurátionts fmulatam prohita* 
°tem $ ficBam fieiaiem} fue ai ai ctmicitUi 
cum cruenta caiajlvcfhe ¿ejignant : multa [ce* 
leva fuh pr¿e textu hor.i f.ttrahuniur. luflitia 
labor ahit , ingvathu'io vigehif : cali di tas, €7* 
vev ¡iiti t pro prníieniia húhehifur : fanfuinii 
¿jfí'Jídnes fant meimndéSi , etides, htmitium» 
que Í lados. Va ti mtamen ah Orr'enie ¡>fcceUa 
ir rué t , qu£ clades immerfas inferí t Frcvin-
cijs i er Civltaiil u i , ^/¿e pí /wo ouadravgu* 
lo fuhiaccnt* 
DE EL ESTIO. 
TJSTA Eftacion tiene fu principio eíi 
Jp i aquel inflante en que el Sol pifa el 
primer gracb de el Sigilo de Cáncer , y 
cfte preferí te año llega el Sol á efte pun-
co el día 2 i . da Junio á las 12. y 15,111. 
de la noche fíguicnte, afesndiendo el gra-
do feptimode Aries. Será eña Eftacion fu-
mamente calurofa con aígutias lluvias 
rempcílnc fas harto per judiciales á las míe-
íes. Les truenos íerán pocos, pero de 
horrible, fonido , erpccialmente en las doí 
CaftiUas, y en efpccia! en el mes de A gof-
io , por el afpeéto quadrado de Maite coa 
Satutao; qaerucederáddisf 15. de dicho 
mes. 
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mes. Por la malignidad de efte afpedo f-
cxplicarán t ambía i calenturas malignas, 
y todas las ícis diferencias de las ardicn: 
tes , terciabas pernicic-fas de fácil rever: 
íion i y poco obedientes á la medicina. 
Dexen los Médicos bebw á les enfermos 
lo que quíñeren deípues de terminadas 
ff'S accefsiones, porque la fequedad de 
los cuerpos es mucha. Los partos fon pe-
ligrólos , y los afedos hiftericos muy exal-
tados. La mala condición de los dos Pla-
netas Marte , y Saturno , ambos enemigos 
de la naturaleza , harán un EíUo irregu-
lar , y trabajofo , el que explica un Aftro-
logo con eftas palabras : Vigehunt in aere 
fervores maximi, erunt fcefius fulgura , co-
lufcationes, tonitrua* Erunt odia nova 
iníer magnates, c\Ui& dijfaijtonei , rixas. 
exdíahmt , mde res ad arm* cruenta deve* 
DE EL O T O ñ O . 
TI E N E fu principio cfta Eftacioíi al punto que el Sol llega al primer 
grado de Libra, que ferá el dia 23. de 
Septiembre á la 1. y 26, m. de el dia. No 
ícrá tan feca efta quatca de el año como 
hs aRtccedentes pees fuccderáti lluvia 
be» 
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benignas, que aunqoe algo tardía darán 
una buena Otoñada á los ganados, y al 
fin de elU ferá enfadofo á los Labradores, 
y dañofo a los animales de lana. Los 
enfermos íon muchos , pero peligran po-
cos , porque Venus defde el domicilio Re-
gio favorece á todas las virtudes vitales. 
Mueren muchos viejos, y murieran mas 
á no eftar Júpiter horofeopante , aunque 
en fu caida, es-el que templa íus enojos de 
el ceñudo Señor de el año. 
D E E L INVIERNO. 
EL día 22. de Diciembre á las 5.y 225 m. de la mañana toca el Sol el pri-
mer grado de Capricornio, y a cftá ho-
ra empieza la Eftacion de el Invierno , af-
cendiendo primero nueftro Orizontc el 
grado de Sagitario. Marte gózala plati-
ca conjunción con Venus en fu detri-
xnento , y Marte cftá en fu gozo nofiurno, 
y triplicidad, cftentando el dominio de 
toda cfta Eftacion. 
Toda efta ultima parte de el año 
fuera mas fatal, ote las antecedentes , 
Venus no favoreciere á U t i c n a con llu# 
vias 
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vías frcquentc?« y moderadas. Los ye-
los, y efcharchas no ferán pocas, prin-
cipalmente el Enero, por la conjun-
ción de Mercurio , y Jupirer que fu ce-
derá el dia 21. Copiarán vientos Septen-
trionales , y Orientales bailante danofos 
4 la falud humana, porque producirán 
graves de templanzas en el celebro, y de 
aqui ceíultarán anjinas , doloies de lomos, 
pecho , y vientre , y otros afedos , que 
fe numeran entre los Reumáticos; con-
fíguirán los Médicos libertar de eftos 
penofos achaques, á fus enfermos , fan-
grando , y fefrefeaodo moderadamente^ 
y poniendo los medicamentos tópicos í b -
l>re la parte dolorida. 
Efto es, Señores míos, lo que alcan-
zo , y lo que puedo dezír por aora, y no 
me pregunten Vms, otra cofa por Chrif-
to Crucificado , que me importa no ref-
ponder. Contentaronfe todos con íabec 
los acontecimientos naturales, fin ha-
zer la mas leve exprefsion por los 
Políticos , y ofreciéndome todos fus 
pofsibles , y explicando una laílima 
cortés ázía mis penalidades fe retiraron 
á dormir; yo me defpidi de la tropa, y 
antes que araanccicffe fali de la Poffada, 
y 
j 
y fui á parar donde quíficren que pare 
los noveleros de mi vida , y los Cotoniftas 
dermis milagro?. 
Pidamos á Dios que temple el ceño 
de las Conftclaciones , ios por vidas de 
las Eftrellas, y el enojo de los M e n -
inos , para que gozemos mejor años y 
démosle gracias por íus difpoíiciónes , y 
permiífos , y fea fiempre. 
DIOS SOBRE T O D O . 
COMPVTOS D E E L AñO. 
ESTE preíente Ano es de la Encarna don de N. S. jcfu Chrifto 1735. De 
3a Creación del Mundo 6954. De el Dilu-
vio univcríal 4692. De la fundación de Ef-
paña 3978. De la Corrección Gregoriana 
155. De el Reynado de nuefti o Carbólico 
Monarca Fhelipe Quinto 35. De mi Dcf-
tierro 3. 
FIESTAS MOVIBLES. 
SEptuageÍTma 6. deFfbrcro. Ceniza.25; de Febrero. Pafqua de Rcforreccion' 
l o . de Abril.Letanías l ó . i y . y 18.de Ma-, 
yo. Aíccníion de el Señor 19. de Mayo 
Venxmfaszfj Mayó» JU Santifsim 
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Ttínidad 5. de Junio. Adviento ay.de No*! 
ykmhiQ, 
NVMEROS DEL AñO. 
AVreo numero 7. Epada V I . Ciclo So» lar 8. Indicien Romana 13. L t i i ^ 
Dominical B. 
LAS qVATRO TEMPORAS. ; 
LAs priaieras á 2. 4V y 5, ds Marzo. Las fegundas á 1. 3. y 4. de junios 
Las terceras á 21. 23. y 24. de Setiembre. 
Lasquarcas á 14. ló .y 17.de Decicmbrc^ 
DE LOS ECLIPSES. 
QVatro E clip fes íe contarán cftc Áña¿ ^ dos de So! , y dos de Lona. El p r i -
mero es de Luna , el dia 7. de Abril 
á las 11. y 14. m. de! dia, no es vifiblc pa* 
ra no fot ros. El íegundo de Sol el día 22. 
de Abril alas 12. y 50. m. déla noche, 
tampoco es viíible para nueftros Orizon-
tes. El tercero es de Luna viíible en toda, 
la Europa el dia 1. de Odubre a l a i , de 
la noche; fu máxima obícuridad á las a,, y 
19, m. y fu fin alas 3.y 39. m. déla maña-
na; fe eclipía 6. digit . y 4. m. Auftrales. E l 
qnarto eclipfe es de Sol el dia 15. de O d u -
bre a las $. y 6. ra. de la mañana : no es 
viiíbk en nutres Orizontcs. 
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E N E R O . Tíette3X, dlas > la Luna ¿ o . $¡ilé 
el Sol a Us 7, y 34. »1. y fe pone d. Idi 4. > 
^é. m. Tiene el ¿ia p, horas, ¡ y 12, m. y 
la noche 14. horas, .> 48. w. 
I S AB. frió. Dom. variñeon Sel, 
flf ^irfr/o creciente a Us % y 38 *mJe l i 
mañana en Tauro 5 los movimientos de U 
Luna paffada aun eíian apoderados de /oj¡ 
cuerpos , el] Ayre es. maligno ty las enfer-
medades agudas, y contagio fas. Corrstiai 
de Us fueros liwfhaticos a les ojos, al huef 
fo Cea , y al pecho, 
3. Lúa. ayre» \ 7. Vicrn. 
4. Marc. nuhlo, j 8. Sab. 
5. Mitre, raro. ¡ 9 . Dom. 
16. jusv. pur^a. I 
• ^ Luna lien a a l a sz .y ¿ j . m . d e t a n 
en Cáncer. TempUfe el ayre y dtfvancan* 
fe las partículas mal acondicionadas de el 
viento»lluvia. Mejoran los enfermos , y Iv 
que adolecen en efle lleno no corren tanto ft* 
ligro. Reumas,y catharros , gota , y diar* 




10. Lun. Sol. 
11. Mar:, ferem. 
i » . Micrc. vari». 
13. Jucv. purga. 
14. Vicrií. favg**» 
i ) . S á b . ü cazar» 
f Qtirto mwgmnfe a las t t . y media del* 
noche en Libra. Ayre frió con algún yeto , y 
vientos de Poniente m oleflos. Cota , fluxio-
nes a los ojos, viruelas, y algunas calen* 
turas cat han ales que terminan con fudorei 
benignos. 
16 . Dom. frío, 
ly .Lun, raro. 
18. Mart. viento. 
19' N4:"c c. furga. 
a o. Jucv. fangria. 
Sol en Acuario, 
21, Vicr.no desvomif» 
22. Sab. raro 
2 j . Dora. tur$adQ¿ 
24. Lun. lo mifmom 
•yr ¿^«ÍÍ ««e«ií i AÍÍ 12.de el día enjíquario. 
"-Lluvia henigna^l Ayre ella mas dulce,y ritas 
liando. Mejoran todos los enfermos reuma» 
ticos. Los Galicados padecen muchos dolores. 
Partos felizes t y husnos fohrepartos. 
25.Mart. l luvia , \ 29. Sab. [angra. 
26. Mictc. nublo, 
2 j , jaev. raro. 
2?. Vie n. furga. 
30. Dom. Sol. 
31. Lun. variable; 
FEBRERO. Jiene 28. <^<5 , la Luna 29. 
5(í/e c/ So/ a las y.y 8. w. j / e pone a las.q, 
y 57. m. Tiene el di a 9. horas , ^ 54.1»^ 
/ÍÍ «oc^ 14. ¿CKÍÍÍ y 6. m, 
^ Qm*to deciente a las 12. ¿fe /4 «oc^e en 
Ccminis. El Ayre fe inquieta ^ y mueve al-
guna nkm d f n d? ejte guarió¡ lm croni* 
3* 
eos t y vdeluiinários lo ¡>a¡fan mal, los fa* 
lieos peor > almorranas, dolores de muelas> 
y oidos. En mi Doélor a fie fe hallara el 
remedio, 
5.Sab.no des vomít* 
ó . D o m . Sol. 
y .Lun . mhitlofo» 
1. Mait. rehuelfo. 
3. Mierc. vario. 
j .Juev, defahrido. 
4. Viern. furga.. 
flf Luna llena a la i.y t^.m.de la farde en 
Leo, Vientos inquietos , y lluvias granif 
Sí4«íes. Empiezan > aunque es íemprano ^ 
aparecer las tercianas „ y las calentura;i?}* 
termitcmes Apoplcxias, comas, letargos^ 
y iodos los aftftos capitales, y malos partos, 
Mait. vientos. ¡ 1 2 . Sab. purg y fxng. 
i j . D c m . vano. 
14. Lun. lo mifmot 
9* Mierc. raro. 
10. ] uev. lo mifmo. 
11. Viern, vario, j 
% Quarto menguante a las $ y 46 m.deld 
tarde en Scorpion. Brofigue la inquietud., y 
mala condición de el ape. Efcandecencias 
de hilado, y de Bazo , de que rcfultara 
mayores/¡mpfornas en las tercianas, y fie' 
hres intermitentes, Vrofiguen los ejetto 
cantales. ' 
15. Mait. 
i ¿ . Míero, 
17. Juev. 
rxro. 18. Vitrn. nuhlo, 
frió. 19. Sab. purga. 
Sol» 1 20. t>om. fangfú; 
a i . Lúft; raro: Sol en $i¡cts¿ 
a i . Ma.c. vei a (azar, 
% Luna nueva a las 8.^ 50. m. de U noche 
con Pifcis,Templanza en el ayre con algunos, 
vientos fjflluvks benignas, TAoderáfe l(t 
medición de el temprano mate*tal de U i 
intermitentes, Afectos reumaikos, y lo i 
galicados no la fajjan lie a, 
aj.Mierc. CENIZA j i6>Sú>. ra'o. 
24. Juev. vario, I 27. Dom. nublo» 
25, Viern. Sol, ¡ 28. Lun. viento, 
MARZO. Tiene 3 1 . ^ , la Luna 30. Sale 
elSoL alas 6. y 26, m. y. fe pone á las 
54.WÍ. liene el día 11. W » ^ 2S. m.y l * 
noche n .ho r .y 32, 
1. Mate. 5o/. 
a. Mierc. «o cow ;^ c4»w. 
Quarto creciente alas 6. y 19, m, deU 
mañana enGsmlnls* Bro/Igus 1% templan-' 
za de el ayre, aunqu? el vltnto fe explicitÁ 
con alguna fu v i ^ e r o fus pmt.u n o [creía 
tan mordazes. Mejoran los Reumáticos*, 
Afcftos hijhricost y hipoeondiriocos efeorh®* 
fieos, Procmenlos Medicas atempertf l& 
fang*et no focarla. 
3* Jucv. 'viento. I 5. Sab. vino* 
i» Vier. viento* J 5. Dom. purga: 
S 7 ^ 
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7. Lun; f ^ « . 
8. Mar. v m o . 
% Luna ¡ k m alas i i , y SS^  m. de U noche 
en Virgo > tiempo tehuelto con nubes, //«-
v ía s , ventífcas efpeciaimente en los Fue-
hlos <pe tienen alta fituacion. í m k fer 
que fé oigan algunos truenos. Afectos hifte* 
ricos p Pdfiones cólicas y y héticas, j algunas 
Diarheas* 
9. Míete, nuhlo. ¡ 1 3 . ü o m . hueno. 
10. Jaev. vario. \ 14. Lun, frió, 
11. Viern. ohfcuro. \ 15. Mase. fot. 
i i , Sab. indiferente \ 16. Mierc. nuhlo, 
^[ guarió menguante a Us i i . j y 50. <W 
. dia en Sagifafio. Pto/i^e la reholucion de 
el tiempo. Los afeftos hjjhricosje execufan 
demajiada , y producen afeólos raros , j ¿Z-
ficiles ala curación. No fe quexen dejos, 
( Médicos por que el tiempo no les ayuda . y 
las medicinas no tienen la virtud neceffa-
*ia , ni los humores la evidencia que fe 
fo licita, 
i j . vario. 
18. Viern. raré. 
19. Sab. hiteno. 
Í O . Dom variable 
SQI efí Aries, 
21 . Lun. bueno. 
22. Marr. purpa [an-
gra y da vomitivos, 
23. Mierc. vario. 
: 2^.¡UQV. AhjlinenciA» 
[ Lm4 msv* a las i del ¿U e a á?ies. 
Tiempo mhulofo , viento , j frió. Bmtve á 
/ácítr Ciihezael material de Us fiehtes ii?" 
termitenfes, /w TWei/cas « p r def~ 
pues de tus cifitcmcíonts univerfahs de todos 
los Atcmperamentos, y oh ~ervanHs, y no daf 
Ut quin.t/i no que temán algún fyncope. 
a j . Vierti. bueno. 
aó . Sab. fot. 
27. Dotíí. vario 
2.9« Marc. |»»ij4 i y. 
30, Mierc. tehmlto. 
38. Lun, /0 m'ifmo, ¡ 3 1 . |aev. '«mo. 
ABRIL. T/>«? 30. dfz'dis, la Luna 1 9 . Sale el 
Sol a las 5. y 48. m.y fe pone a las 6.y 16, 
m. liene el día 12. h.y 30. m. y la noche 
11. y yo m. 
% ¿¿¿tarto c'reckníe alas 2 y 4. m. de id far» 
de en Cáncer, Mejora el tkm?o. Profiguen 
las tere i ana i , y ¡os que enferman en efte 
quarto convalecen con felicidad. 
1. Vicrn. hi*erio. 14, Lúa. [angra. 
2. Sab. lo mifmo. 1 5. Mart. raro. 
3. Dom. vario \ ó, Mieic. foL 
purga. 5 j , ]uev. profigm, 
% Luna llena ptUs M , y \%.m. de la noche 
en Ltbra y Eclipje de Luna; no es vift-
• hle en nuefíio CfízorJe. Vientos recios, y 
álgunái Ihivias grunizariies, Zrifipel&y ter* 
" C a " 4 
ctdM , y jeet f l i cáeñ los Ugam caUenfy 
el mctierid virolento, 
g, viern. viento. \ f2 . Mart. lo mifmo 
0* Sab» vano. 
10. DOT». ayacihle, 
11. Lun purg.yfang 
ig.Mierc. viento» 
14., Juev. r<iro, 
15. Vícrn. ««í>/o. 
*f £¿arto menguante a las"}, y 28, m, del A 
mañana en Capricornio »lluvia; m ay nom 
vedad temfordi ni liolitica, 
16. Sab. hueno* l 20. Mierc. Sol, 
17. t>om. yíífo, 
18. l u n . variable. 
19. Mzr.purg.y fang. 
21, juev. lo mifmo; 
Sol en lauro, 
22. Viern. raro, 
5Í Luna meva d ¡as n . y 50. m, de el dia 
m Tamo , y ecliffe de Sol» no vijihle en 
mejlro O rizón fe , los JSJírologos antéeos, y 
antípodas nucjlroslo calcularan, Rehuelve» 
fe el tiempo con vientos defahridos, y mo* 
lefios. Calenturas intermitent es )y algunas 
malignas. 
23. Süb. viento, ; 27, Míerc. vatio, 
24. Dona, raro, I 28. Juev. trofigue: 
a j . Lun. ohfcuro, \ 29. Vien. lo'mifmo, 
zé . Matt . fangra, f 
5r Qtarto creciente a las 8. j 30. w ¿/e /<í 
«OC/JÍ? £-?? Ico. Tiempo rehuelio , j ^ 0 
^ f ^ . frofjgaen las fiebres intermiten-
tes» Ptír/os [dices f y los [uhre¡>artos tam* 
bien 
hkn lo fon* Advicvtdn los Meako 'i, f^tfe el 
-nutcrial de las intermitentes de efie año ef~ 
ta en primera región , jy que las jangrids, 
fon peligre fas. Bueno es ejferar hajia la 
tercera calentura arde i de hazer remedtQ 
wajor; 
go. Sab. vdfiahle* 
MAYO. Tiene $iJias, la Luna 30. Sale el 
Sol alas %,y%. m.y fe pone a las 6, y 5 a, 
m. Tiene el di a 15. hor.y ^8. m.y la noche 
10. hoyas, y 12. m. 
1 . Dom. bueno, l ^ . M ' m c * pwgú* 
a. Lun. lo mifmo» | 5.Jiiev. fangra* 
3. Marc. ?o/. I d. Viorn. 
^[ Luna llena a fas. i2,,y %.m. de el did ed 
S cor pió. írefíguen los efeftjs de la Luné 
nueva pajfada > 4 un^m mas qotregiaos en* 
(fianío al temporal»y las enfermedades. Las, 
tercianas fon mas hénkMs * y demás fácil 
curación; efptcialmenie en los que no jen t j -
ficul fofos ni ajquerúfes de los vormiivos A fe* 
ños titeñnos , y de Baxp» 
7-Sab. projierm, • i i , M Í £ r c . varios 
8. Dom. nuhlo. 1 n , juev. Sol, 
9' Lun, fanzra, I 93, Vicrnt lo .wfm® 
Jo. Mart-, viento. \ 14, Sab. ffoftg^e. 
3f . , 
el día en Aquario j vientos famiahlts a ías 
pldntíti, y o los hmhtes, mejoran ¡os enfer-
mos , y ios fruto i ¡ a z u m a n fu maturación 
con provecho ie l a vivientes. 
i 5 . D o m . vario, I i p . ]uev. lo mifmo, 
lóé Luí) lo mifmo. j 20. Vicrru frofgue, 
l y . M i r t . bueno, \ 21. Sab. cierzo. 
18. Mierc. Sol. » 2 2 . Dom.indifnenfe 
% Luna nueva alas 1 0 . y 45. w? d!e /¿í .maña-
na en Gtminis : empieza a exp lie arfe el .CÍÍ-
h r mOflet4 jámente,.Los enfermes convale' 
ten con felicidad, Buchen a rnove* fe los ma~ 
feriales uterinos que caufaran rizotes , j vt 
rros accidentes en tai Señoras aficionadas 
efe achaque. 
a3. Lun. %t a caza. 
Sol EnCemrns. . 
'14, M n t . vario. 
26'. juev. fangra» 
27. Viern, Sol, 
28. Sab. rehuelto. 
15. h'íierc. / ' ^¿ í* Ti 29. Doro, t/^rro. 
Qidrto cree tente a las 2.j 15 .«Í.^V /« 
íífíí /4 f« Virg i huen tiempo' Partos felice^ 
y hiemis mivdecencias. 
30. Liin, JS-ofafioxuavdafíejia. 
31. Mai t. fe I?M /4pluma, 
] V N 1 0 T?Vwe $o.dí(is.ialund 29Sale el Sol, 
hí% 4 j iR.m.j fe ponen las-] y zz.m Tieni 
M día lA^h.y 44.^.^ U nuhtQ.h.y i6.m, 
1.Mierc 
3^ 
1. Mierc. hueno, \ 4. Sab. S d . 
2. ]uev. /0 mífmo. i 5, DCÍTÍ. mfk» 
3. Víern. purga, - j 
^ luna Ucn4 á l a s z , de Id tárele en ta%:Bu" 
fíempQ vietos fuaves y algunos trugnecHlos 
fardos, los enfermos convdkcen hien y fiey~ 
den mucho de fu mordacidad los afeólot hff i 
tericos. Tercianas notas y de tan fácil cura, 
don que m yetépif *» U ayuda del Medico, 
6. Lun. ScL í lo» Viern. purga, 
i t . Sab. fangra. 
12. Dcm. htieno, 
13. Lun. mej of. 
% gttarto menguante a las 4 j 30. m> de la 
tarde en Piféis Rebuelto con nuhes, y calor 
m§derado , y azia el fin eparan los Has ma$ 
claros. Gene f almené fe goza falud, 
14. Mart. vatd, t 18. Sab. fangra, 
, r t . vano, 
%. Mierc. calar* 
p„ foey, pro/jgue 
19. Dom. bueno, 
20. Lun. lo mi fino. 
15. Mierc. Sol, 
Í6 , Juev. vafio> 
17. Víern. pmga. 
Luna nueva alde j - y 59- «f. ¿e la táfde 
en Geminis, Tiempo vario » e incon¡Uniety 
nublo y ya Cereño. Eri/ípdas, anjinas, y al" 
gmat calenturas ardientes. 
11. KSart. mihh, \ 2?, "Juev. h mifmo, 
MSTlO.SdefiGenti*, I 34* Viern. purga. 
^2,Mkrc. «(írm l 25. Sab. fan*ra. 
z6. DotiT," ¡ m n o ; 
^7. tun. lo mífme, 
•[f QuAriocvetkr.te a Usg,y 10, nt, ¿e U 
muñx-hi en Lihra, Profigue la inconíiancia 
y v&iedít'i delajre , j UseriJipeUs fe exd-
•ian demáfiado, 
29. Miera So/. 
30. Jaev. furga. 
JVLIO. Tktíe 31. ¿a luna 30, Sale el; 
So/ tí las 4.y 34, w y fe pone a las j . y zo.m; 
Tiene el ¿ta 14, horas y ^ i ^ m . y U noche 9» 
horas t y 
4. L a n . S&l, 
5. M arr, lo nrifmo¿ 
m* 
i . V i s r n . Sol. 
3. Sab. fufga, 
5. DoiT), íwe«o. 
€¡ X.««<í llena a las 3 > 20. w ^ /•? 
en Capricornio, Calor fufocante nuhloj al-
gunos truenos. Fluxiones} jiilcidios, y algu» 
nos dolores cólicos. 
6> Micrc. calor, 
7. Juev. ptcfigue. 
10. Dom. purga, 
n . Lun. fangra» 
B. Vicvn. vario. \ 13. Mart. raro, 
9' Ssb ¿ 1 3 . Mjerc, viento: 
^ ^rfy/o werguarJ6 a la; 3 jyp. w. ¿/e 
maraña en Aries, Calor fof cante , y truc* 
nos. Los enfemes 1 ° ^ a l . El numdO! 
4t1 
político cftá fufpeafo, y las noticias de 
guerra han calmado. 
14. ]ucv. calor. 
1 5.Viern. ohfcuro. 
16. Sab. calor* 
17. Doro, ftirg4 » 
Luna nueva alas 12.y 58. w. ^c/^ «oc.W 
e« Cáncer. Hemfo rigurofo de calor pega" 
jofb. Dolores cólicos) afeaos hijlcricos , J 
algunos de coftado. 
i s . l u n . [angra, 
19. Marc. vehuelio 
so. Mierc. 5o/. 
2,4. Dom. calor,'1 
25. Lun. [ereno, 
26, Marc. So/,' 
21, juev. 5o/. 
32. Viern. vario. 
Sol, en Leo, 
2?. Sab. nuhlo, * 
guarió creciente & 7. la noche en 
Libra El tiempo profigm turbado con calor 
fegajofo* y haflanH p^iciofo a la ¡alud* 
Calenturas ardientt^y tercianai fuhintran* 
fes, L.os Gdicos loP^jftn bien, y los con-
mlecientes camina* c®n mucha fereza. 
27. Mierc. pro/igue, 
38. |oev. »«5/o. 
39. Viern. purga í 
50. Sab. viento, 
31. Dom, vochorml 
AGOSTO, Tiene 3 1 . diait la Luna 30. sde 
el Sol a las 4. y ¿i.m.y fe pose alas y.y 5. 
m. Tiene el dia 14, ¡¡f Or, y 10* m.y la noche 
9* k0t*J 5°« 
-4* 
1. Liin. 
2. M t r t . 
3 
h wítíw0' 
Wmz, • ptoJivHC 
j lun.i IknA a las 6. T 50 mJe ¡a fetfJe en 
Cafricofriio.Modeiúfe aunque poco el calor. 
Vientosd' fenienie, y al%&m 4gua* Tahatm 









8. Lun. furga. 
9. Marr, calor. 
10. Mierc. ifuenos, 
11>. Jucv. r4?o. 
J guavto menguante d las 5. 3. ¿fe /ÍÍ 
'tarde en Aries. íro/igue el calor ¡y fe ou 
van algunos truenecillus» que hará» apelar 
a las Lttamas de los Santos,y a Santa Bar" 
hará, Peligran muchos mozos en cakuturái 
ardientes. Dolores de cabeza muelas y oídos, 
i2 . Víern. vario, j 16. Matt;. lo m.ifwo* 
I3 . Sab' purga, j 17. Mierc. Sol, 
H . Dom. fangra | 18. juey, vario» 
15. Lun. calar, \ 
ü nmvaalas 10.78.»». Je la mana* 
m en Leo. Calor ha fiante , tiempo raro,) 
muy davofa a todoslos vivientes de los Re)* 
nos animal) vejetahle, y racional. 






^3. Marr. vdriii 
24,, Mierc. 
a5i" luen {tojigufj. 
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«\¡ ^avfo credenfe alas y.y n . m. de l<i 
ftímava en Scorpiorr. Tiempo calorofo con a l -
gunos trmnecillos f erififtUs, tahardtllos, y 
afeólos hijiericos. 
56. VÍCÍO. vockorm 
27. Sab. calof. 
28,. D c m . ^ Sd. 
29. Lun. vario, 
50. Marc, ««Wa 
31. Micrc. y^ro. 
SEPTIEMBRE. Tiene$0. Mas % U l m a i g . 
Sékel Sol días s'.jy 3 0 . m . y fe pone a las 6, 
y 1 0 . m . Tiene el dia 15, hor.yla noche 11. 
I . Juev: huerto. 
3 . V 'cm. lo mifmo, 
% Luna llena a las 10.y 16, m, deU maña' 
tía en Jlquano .. $rof¡gue el calor con vientos 
rehios „ y mcivos a la [alud. Diatheas, co-
licccs, y fiebres ar dienten 
3- Sab. mn&. ; 7. Micrc. 
4. Dom. cíí/or. 
S-'Lus». chfcUfe. 
6 Mart. viento. 
g. Juev. [angra, 
p.Viern. vario, 
10, Sab. /0 mifmo» 
% Quttfo menguante a la i . y . ¿tf. m. de U 
noche. Prcfís[iien Us alteraciones , y no-
vedades del lleno paífado. 
l u Dom. nublo. % 15. Juev. fwrga* 
32. Lun, ffrem. 
13. Marc. virio 
H * M'-src. la r^í/ko 
ii5. Vicrn. Sol, 
17» Sab, frofigue, 
lUt¡4 
4^4 
• en V i m . Vientos folanos ; tiempo obí* 
coro, y nebo'oío. Viruelas, Sarampión, 
y otras enfermedades curaneas. 
i B . Dcm. vdrio. i 22. |uev, v i r io . 
Lun. calor, í O T O ñ O. 
20 Matt. rar®* f Sol en Libra. 
21. Micrc. cietzo. ' 25. Viern» Sol, 
m guarió creciente a las í i . y 57. ÍW. dek 
noche en Sagitario, Proftgue el v ierto ío-
lano , y alguna l'nvia íuave. Ex.- Icafe 
mas el mateual virolento; epikpíias ,y 
Vértigos. 
'24. Sab. Sol, ':\ 28. Mierc. • fangra: 
Dom. raro. 
2d. Lun. indireñíe* 
27. Mate, purga. 
29. Juev. ííyre. 
30. Viecn. pofigw. 
OCTVBRE Tkm 51. , h Urna ?o.1 
Sale el Sal a las 6.y m,yfe pone aks 
5 0 *5 Tiene t i ¿ia iz^hw, j lan*h 
cheiz.hor. 
í i . Sab, t/áí/o, /lemhra LahraJo*. 
«fj X«f?rf //^«4 delamche, EcHpíe 
v i ble de Luna : fu durado» 9 v cbfeu-
ridad queda expresada en el Jmzlo de 
el a ñ o , eo e\ párrafo de Fc-ipícsi don-
de lo pus4enIQS Q U Ú Q Í Q ^ Loa efec«! 
to$ 
4? 
tos de cfta obfcurldad eclíptica fon muy 
pernicioíbs, poique turban la buena d i í -
pofícíon que tensa el syre » y lo pre ci* 
pican á ¡movimientos vorciginoíos , y 
defabiidcs, los que íntrodadráa en 
mieftros cuerpor, y en los de los brutos, 
y vegetables unos malignos á tomos , y 
partee illas , que mezcladas en la fangre 
caufaráo diíerentes, y dlücukoías enfer-
medades. Losqoe padecen a í e d o s i n -
ternos de pechólo pallarán mal , y no 
ksaprovecharán las bebidas , que para 
elle fui tiene experimentadas, la medici-
cina; lo mas íeguro es abriríe fuentes en 
los brazos, ó uíar de otros caurerios, y 
íedalss. Los tocados de el gálico pere-
cen 5 y los ancianos eíláti muy expueftos 
á muertes repentinas. Los partos íeli--
ces, y ios Cobre partos infelices. 
3 . Dora. vi r io . 
3, Lun. lomifmo. 
4, Mart. hueno. 
6. Juev. fmgvit, 
7. Viern. raro» 
8. Sab. hueno. 
5. Mierc. ftiY^ct. \ 9. Dom. mejor: 
5r Qu&rto menguAnte aUsg.y 8. m» déla 
mañanú en Capricormo, Uconjiánte ty ie~ 
hueltO) con vientos mendianales, afeftos de 
10.Lun. 
10. Lun. vteuto. 
11 . Marc. lo wifnto. 
12. Mierc. vario* 
14, Vicrn. purg^y 
fangra. 
15. Sab. rato. 
13. Jutv. nuhlo. 1 l ó . D o m . lo mifm% 
^ Luna nmva CL las $.y ó.min.de U maña* 
na en l ibra etliffe de Sol no es vifihlc en ntief" 
iro Orizonte. Ftefco con vientos de Poniente , | 
aunque es temprano empieza a explicarfe elydo. 
Mueren mm,hos crónicos \ efaeciaímente de /os 
viejos, Reumafifmoi y diarrheas, Dolores de ojos, 
muelas, y oídos. 
17. Lun. Sol. 1 21. Vicrn. fangu 
18. Mart. lo mifmo 
i p . Mierc. raro 
20, joev. purga. 
2 2.Siíb. frojigue, 
Sol en kfcorpio.' 
¿g .Doni . vatio, 
Quarto creciente a las 5 7 q^.min. deU 
tarde en Capridornio* Humedece je el ayte ^  J 
convalecen los enfermos con felicidad. 
24, Lun. sol. • 28. Vicm. [an^ta. 
2.5. Marr. pofigue | 2«?. Sab. varih 
36. Mie:c. r<Tro. 50. Dom. Se/. 
27. Juev. fwrgíí j 31, Lun, huenh 
IT Z.//ez?(< ¿ las 4 j 40. f77?«. í/e la larM 
en A i i es. Tiempo raio,yá yclos.ya vientos 
futiólos que defiemplan la cabeaa , de que 
íe figuen ftikiáios á todas las partes dél 
Cuerpo , los mas peligtoios fon los que da* « 
«an es pechojhigado, efíemago , y pulra^ 
nes. 
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ues.Calétnras podridas,y fincopales. Partos 
trabajólos,aiiDorranas, y llagas en las par-
tes de la generación. 
NO VIFMB R F. Tiene $ o. di as, la Lum ig.fam 
le el Solá las 6 y 50.?» j ¡e pone a \as 5.J 10» 
m Tiene el din 10,hoy J ¿o.m.y U noche 1 j , 
huras y 40.mf». 
1. iVUrc. váfio. » 5. Sab. famr<t, 
2 . Mi ere. ftf'jigue. \ 6. Do ai. Soh 
3. Juev. objeífro. I 7. JLun. raro, 
Viern . , pyr/a. \ 
•[[ Quarta menguante a Us 4, j 6,min* del* 
tarde en Jauto. .Pioíig c el temporal, y las 
enfermedades de la Luna paííada, 
S.M'irt. buena. % vómitos. 
5?. Mi,-re. vAriv. \ 12. Sab- . rf^r?. 
10. 'u v. So/. 13. Dom. frulizue, 
] i . Viern furmy da \ 14 l.un. /5 mifmo. 
¿««.i WWÍ'WÍÍ ¿Í /^Í 4-714 min.de la tftr~ 
de en Efcoyfion- Frip con vientos deTabrí-
dos. Aora empiezan á explicarfe Ibsinftu-
xos de! Eclipíe del día primero de Oéhibre; 
el avre fe inquieta,y terba decnaíiado ; los 
cuerpos vivienteí. (tnriran lu alteración, 
puesíe conocerán, defde eíla Luna háíla el 
fin del año con eipedalidadjnu'chas enfer-
medades eo IcshombrcSiCn jos brutos,y en 
los 
Jos vejetables. Dios nos remedie, y fufpen* 
da la malignidad de las congelaciones. 
15 Mart. SoL j 19. Sab. furga. 
16» Mierc. vávio. 20. Dom. tato, 
•17. Juev. frefco. [ 21. Lun. Sol en Sa?, 
!,i8. Vícrn. Sol, • 22.Mai t. nublo, 
5r £iL¿yt0 creciente a Ui 2.y z.m. déla tar* | 
iie en Acuario. Viento impetuofo y mas 
• que frelcOjDolores Pleuviticos, Aílhma, 
conbulíicnes, y Aplopexias. 
33. Mierc. Sel. » 27.Dom. cfcatcha. í 
24» Juev. raro. I 28. Lun. fur^á, 
2$, Viern. lo mifmo. j 2 9 , Marr. fangnt 
1 6 . Sab, fvvfigue. j 30. Mierc. viento, 
% Luna llena á las $.y 13. m. de ¡a maña" 
na en Tauro , frió, y efe archa y y vientos fu-
tiles. Muertes repentinas j V dolores ne-
frideos j y Ardioricos. ' 
DíGlEMBRE. Tiene 3 1 , di a:, la Luna 30« 
. ^ Sol a las7.y 2©. w j fe fone a las 4.^  
* qo.m. TieKe el aña p.hoy,y y la noche 15» 
i .Juev. fYofigue. ] 5. Lun. 
2.. Viern, vario, | d, Mart, y^ro. 
3.Sab. So/, I 7.Mierc. pofigue* 
4« Poní, f«yg-<í. I 
ipZeo, Frofigue la cfcareha mqm con 
alguna blandqra.Cardialgias r ^ x t f í ú ^ 
dos,y algunos afeétos de pecho, 
É.Juev. SQL i 12. Lúa. pin?"sg» 
9. Viern. frefco. \' 15. Mait? ptélo; 
io.Sab. viento, j 14. Mierc, f m * 
^ Luna nueva a las 5 lo.m.de la maM** 
na en Sfi§itario. Vientos furíDÍQ$ , y gra-
nizo. Dolores al vítfitte, cftotnagOjy tQm 
d illas. 
'i 5. Juev. ffofigue. \ 1 ^ . Lun; / ^ K Í ; 
t ó . Y k i n . lo mifm» ao.Mart. ¿¿mti 
¿7. Sab. Meló. 2i,MierC. mf:).. 
í 8 . Dam. f urgá. 22. Juev, Sol en €é f 
% Qttario cvedenie a l a s n . y ^ . m , del $ d 
én Jtifcú. Proíiguc el tietepo rebueíto t f 
las enfermedades ion las miímas^ue ers 
la conjunción pallada. 
l a s novedades PoUticaSjlas áesarernos pa« 
ra él año que viene y pondreinoi lasqué 
ócurren aora en la Luna figuiewe. 
23, Vicrn. ^r/o. * 27. Mart. nühleí, 
24, Sab, fiofigue, \ 2,%,yÍXsxc,vavifthlt¿ 
25, Dotn. ^ « f c W . j 2p.|uev. 4sua* 
7.6. Luñ. fno. I 
5r Luna llena a las 6,y 1 i.m.de la tatde t í 
§ m m u Visnip^inapetuoíos,/ fáos,qa^ 
aVfís áelílcno Tacarán nieve. Déítiíados 
lies averías partes del cuerpo, eípccial. 
mente á losinteftinos,y al ceftado. Pat. 
tos difíciles* 
30. Viern. virio, 
gi.Sab. fríe* 
P I O S SOBRE T O D O i 
PIAS DE LOS NACIMIENTOS D E 
Reyes , Reynas , Ptincipes , Princeíás , y 
otros Potentadosjy Perfdnas íeña-
íacías 'ié la Europa. 
E S T yd ñ >A„ 
PHELIPE V ; ( que Dios guarde ) Re^ Catholico de Efpaña 9 nació en 19« 
4e Diciembre de 118 ^ . Fué proclamado 
Rey en Verfdlles á i d . de Nóviembre , 
sño de 1700. 
ISABEL Earnefío (qi íe Dios guaede) 
Reyna CathoHca de Efpaña , n aciden a 5« 
de udubre de l é y z . Caso con el Rey 
íiueftro Señor en lé* de S^nenibre de 
i 714. y entró' en fu Corre de Madrid en 
•27. de Diciembre del mifiiio a ñ o , , . 
• F E R N A N D O , Principe de Aftudas, 
naéíó en Madrid en i 3 , de Seticavbre,año 
de 1713. Fue jurado Principe en 23. de 
Oétúbre dé 17240' . ; 
. íslaria Barbara r Infanta de Portugal^ 
y Efpofa del Principe de Afturias , nueftro 
Señor, nació en $ de D i c i embre s año 
de 1711.: . r . . . . 
Don Carlos Scbaftian , Infante de Ef-
paña , Rey de Ñapóles , y de Us dos Sici-
lias . Duque de Panna, y Plafencia , fue 
D 2 cef- t 
celfor de Hok&m, indo tn 20. de Enerd 
^ 1 7 1 ^ . 
Phelipe , Infante de Efpaña, nació en 
Madrid en 1 $ de Mar20»año de 1720. 
Luis Antonio Jayme , Infante de Ef-
paña , nació en Madrid en 25. de Julio» 
a ñ ó d e i 7 2 7 . 
María Tercfa, Infanta de Efpaña* na-
ció en Madrid en j 1. de Jnnio , año de 
172^^ 
María Antonia Fernanda * Infanta cTáí 
Efpaña , nació en Sevilla en 17. de No-; 
t lembre, año de 1729. 
María Ana de Neoburg, Reyna viuda 
<de Carlos I I . nació en 28. de Oc tubre^ño 
de I Ó Ó J . 
j^uifa Ifábél de Orleans, Reyna viuda 
íde Luís I . nació en n . de Diciembre d§ 
VIS ^ V . Rey Chriñíanifsmio ds 
1 Francia, nació en Verfaíles en 15V 
de Febrero de 1710. Ent ró en fu Reyna* 
do el año 1715. 
Maria Liení íski , Reyna de Fran-
Üia^ b i j^ de Eftanislo Lieníiski ^ Rey d^ 
f olonía, hado en 2 5. de Junio i'705. Ca-
so con el Rey Chnílíanifsimo Luis dec i -
moquinto , en el año de 1725. 
El Delfín de Francia , nació en Verfa» 
I les en 4« de Setiembre de 1729« 
El Duque Anjou , hijo del Rey Chríf* 
tlanifsimo, nació en Verralles3 en j o . d^ 
Agofto , ano de 173o. 
N . y N . hijas del Rey Chriftianirsirao; 
nacidas de un parto en 14. de Agofto, año 
de 1727. 
N . hija del Rey Chriilianifsinxo » na.-, 
ció en 11. de Mayo de 17 3 3. 
Franciíca M¿ria de Borbon , Duquefa, 
de Orleans, nacip en 4. de Mayo, año de 
Luis , Duque de Orleans, nació en 4..: 
de Agoílo, aña de 1703. 
Luis Enrique de Borbón Coadé » D u -
que de Borbon p r i m e r Miniftrp 4e Fran-
cia, wació en VertaUes en 18. de Agofto, 
año,«de 16^2. , ; . ; 
Luifa Adeleyda 5 fegunda hija del Du-
que de Qrleans,Religiofa en la Atedia de 
Cheles, nació en 13. de Agoílo^ | á o de 
Phelípa Ifabel , Princeía de Baujoloí^ 
i a del Duque de Odeans , n a c / ¿ 
D 3 en 
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€íi iS , dfelDigcmbre , año de 1714. 
N . Priticeiá de Chartes ; fextá hija del 
Duque de Odeans , nació en a8.de Junio 
v Luis Augufto de Borbon ?Duque de 
Mayné , nació1 en 31. de Marzo de 1670. 
' ' Luila Benediíla deBorbonCondé ,Du-
quefa de Miyne, hija de Enrique Julio de 
Bórbon Conde , nació en B, de Noviernr 
bre^ año de 1Ó76. 
Luis Áugufto de Borbon , Príncipe de 
Domtes , hijo pr imogéni to del Duque 
de Mayne, nació en 4. de Marzo , año de 
170^/ - • ~ . 
Luis Carlos de Borbon ^ fegundo hijo 
del Duque de Mayne, nació en 15. de Oc-
tubre de 1701. 
1 Luirá Francirca de Borbon , hija del 
Duque de Mayne, nació en 4. de Didera^ 
bre ano"de 1707. - * 1 
Luis Alexandro de Borbon, Conde de 
Tolofa, n^ció en 6. de Julio de 167I . 
María Vídor ia Sophia de Noalles, 
C o n t ó a de Tolofaj nació en 6, de Mayo, 
año de 16 8 1 . 
T V A N Francifco Antonio JofephjRey de 
I Portugal, nació en 12. de Ódnbre, 
año de 1*89, 
Mariana de Auftria , Reyna de Portu-
gal , nació en 7. de Setiembre de 1685. 
Jofeph, Principe delBraíil ,hijo de los 
Reyes de PorcugaUnaciben 6. de ¡uliode 
1714. casó con Maria Ana Vidor ia , I n -
fanta de Erpaña,que nació en 31.de Mar-
io de'1718. 
Carlos, infante de Portugal, nació en 
3.. M^yo de 1716. 
Pedro, Infante de Portugal, nació en 
5.de Julio de 1717. 
Francifco Xavier Antonio , hermano 
del Rey de Portugal, nació en 25. de Ma-
yo de 1691. 
Antonio Francifco Benedido , herma-
no fegundo del Rey de Portugal, nació 
en 15. de Marzo de 1^94. 
Manuel, hermano tercero del Rey de 
Portugal, nació en 3. de Agofto de 1ÓP7. 
Franciíca, Infanta de Portugal , her-
mana del Rey , nació en 30. de Enero de 
1699. 
P 4 I T A " 
fV,eftro muy Santo Padre Clemente 
^ X l t nació en Florencia día 7. de 
'Abril d e ^ ¿ 5 2 . Fue creado Cardenal por 
la Santidad ¿el Señor Clemente Xí . etf 
i ^ .deMayode 1706. Fue cieéto Pónti-! 
fice éh i 1. de jÜlio de 17 3p. 
Juan Gafton de Mediéis, Gran Üuqu^ 
• á e í o í c a n a , nació en 2g. de Enero de 
Ana María Fraticifca de Saxonia La-
i iémbours , Duquefa de Toícana, nació eíi 
%$* dp J u n i ó l e I Ó - J I , 
Enriqueta de Efte , Princefa de Mode-
p j ^ R i i q u e f a yjuda de Parma 5 nació en 
^7- de Mayo de 1702. 
t)protea Spphia de Neoburg , hija del 
p e Ü o r Palatino , Duquefa viuda de Par* 
fna, nació en 12. de Julio de 1670. 
/ Franciíco María Pico , Duque de íá 
lyíiránduía > hació en i y i de Setiembre 
ge 1688,' -•• • -
¿ i L E M J . X 1 ¿ i , 
ár losFrañcifco Jofeph V I . EmperaS 
dor de/demania 3 nacíp en 1. de 
re de i ^ S | « 
i íabél Chríftina Vvolfembutel5Em-
peratrizdc Alemania ? nado en aS. de 
Agofto de 1691. 
María l e r e í a Amelia Ghriílina , p r i -
mera hija del Emperador Carlos, nació en 
í | . de Mayo de 1717. 
Maria'Ana Leonor Vvillelmina Jofe-r 
pha, fegunda hija del Emperador Carlos, 
nació en 14. de Setiembre de 1718» 
yviíklmínsL Amelia , hija de Juan Pe-
der ico , Duque de Hannover, t io del Rey 
Jorge de Inglaterra , y Emperatriz -viuda 
del Emperador Joíepho I . nació en 2 1 . 
de Abri l de 1^73. 
Maria Ifabél Luifa > Archiduquefa de 
Aüftria, hija del Emperador Leopoldo, 
nació en 13. de Diciembre de 16S0. 
Maria Madalena , Archiduquefa de 
Aufína, hija del Emperador Leopoldo3na-
jció en 2Ó. de Marzo de i68p. 
Arlos Alberto Cayetano , Ek í co r de 
Babiera , nació en 6. d 
Maria Amelia Jofepha Tcrría 
ÍAullria? hija fegunda del í japepador 
w ' íephé 
a? 
5S 
fcph, y E k d r l z de Babiera, nació en n ; 
deO&ubre de 1701. 
Maximiliano Jófeph, hijo del Eleáof 
de Babiera jf nado en a8.de Marzo de 
,1727. 
Jofcpb Antonio , hijo del Elcdor de 
Babiera, na.ció en a5.de Agofto de 1728. 
María Antonia , hija del E k d o r de 
Babiera, nació en 19. de Jrlio de 1724. 
Terefa Benedidina , hija de lEkdoí 
de Babiera, nació en 6. de Diciembre de 
Theodoro , hermano del Eleélor 4« 
Babiera , y Obifpo de Ratisbona, nacifl 
en 3. de Setiembre de 1703. 
Ferdinando Maria, hermano del Elec-
tor de Babiera, nació en 5. de Agoílo é 
1696. 
Francifco jorge , Conde de Scho^ 
born , Aizobifpo , y Eledor de Treveri^ 
nació en T 5. de Junio de 1682. Sucediá 
en efta Dignidad en *, de Mayo de 172?; 
S j í MQT ¿t. 
CArlos Manuel V idor , Dúque de boya , y Rey de Ccrdcña, nació ^ 
27. de Abril d; 17OX. y entró en el G?' 
vicr-
59 
víerno de fus oftados en 3. de Setiembre 
dc-j730. por la renuncia de íu Padre Víc-
tor Amadeo I I . que nació en 14. de Mayo 
de 16 • 6. 
Polixena de HeíTe-Rhinfels , Duquefa 
de Saboya, y Reyná de Cerdeñá, nació en 
a i . d e Setkmbrcde 1706. 
V í d o r Amadeo María , Principe del 
Piamonte, nació en 26.de Junio de 1726. 
Mannel Philiberrp , Duque de Aufta, 
nació en 17. dp Mayo de 1713. 
N . Princeía de Saboya , nació en i p . 
de Mar7o de 1730. 
Engenio Franciíco , Pr íncipe de Sa-
boya, y GeneraliTsimo de las Armas I m -
periales, nació en iS . de O&ubre, año de 
L O R E N td* 
FRancifco Eftevan , Duque de Lorena nació en 8. de Diciembre de 1708, 
Ifabél Carlota de OÍ lea rs , Duqueía 
viuda de Lorena, ñació en 13. de Setiem-
bre de 1 ($76. 
Cartos Enrique, P rincípe de Lorfíia, 
© aci ó e n 12, .de D i cíe m br e de 1712. 




en 15. de O á u b r e áe Í 7 1 1 : 
Carlota, Princefa de Lor.ena, nació ctí 
¡1:7, de Mayo de 1714. 
ÍOrgc Augufto 11. Rey de laglaterra^ EÍedor de Hannover, nac ió en 30. 4e 
Odiibre de 1683. 
Vvillelmina Carlota de Brandemburg, 
Reyna de Inglaterra, nació en 3. de Mat^ 
zo de 16S3. 
Federico Luis,Priiicipe de Galesjnacio 
en 31.di Enero de 1707, ^ 
Ana, Princefa de Inglaterra , nació en ^ 
s.deNovicHlbiedc 1709. 
Amelia Sophia , Princefa de Inglater- r 
ra,nació en 10. de Julio de 1711. , 
I lab el Carlota,Princefa de Inglaterra^ 
nació en 1 6.de ]unio de 1713, 
Maria,Piiacefa de Inglaterra,nació en 
r5. de Marzo de 1723. n 4 
Luifa, Princefa de Inglaterra,fiació eti j 
'^n 18.de Diciembre de 1724. ,c 
CHriñiano Fedcrico,Rey de Dínamar- ) c a , nació en de Diciembre ik I 
Chiifíina Sophía Guí l le lminadeBran-
iáemburgjReyna de Dinamarca s nació en 
é. de Enero de 1701. 
Federico , Principe de 'Diüamarca^ 
nácio en 3 1 . de Marzo de 1721. 
Luifa, Princefa de Dinamarca, nació 
m 19* dé Gdubre de i j -zó . 
Carlos,Principe de Dinamarca9naci^ 
en x6.de Febrero de 1728. 
Ana Sophia de Siefvich) Rey na viuda 
de Dinamarca 3 nació en 1 .^ de Odubre 
de 1672. 
Carlota Amelia , Princefa de Dina«¡ 
marca, hermana del Rey , nació en 6. de 
Odubre de 17.06, 
Sophía Heduvfgis , Princefa de D i * 
namarca , y t ia del Rey, nac ió en 3 8 « de 
Agofto de 1677. 
& r E € 1 J Í : 
FEderico, Rey de Suecia,y Principe he« redero de Heííc-Cafsél/nació en 28, 
de Abri l de 1676. 
Vírica Leonor , Reyna de Suecia, y 
Frincefa de Hefle.Caísel, nació en 33. 
Enero de 1688. 
¿4 
EStaníslao Líní iski , Palatino de Pof. nania, Rey de Polonia , por la nue-
va elección de la República en l i 
de Setiembre de 1 7 3 n a c i ó en 18. 4 
Abri l de 1677. . •. • 
Catalina Opoloniskijhija de Hsnrique 
Opoloniski j Cafíellano de Poínania ,jí| 
Rey na de Polonia , nació en 5 , de No-
viembre de i ó 8 o . Casó con Eftanislao eti 
a7.deSetiembrede i ó p 8 o 
Jacobo Luis Sobiesfei, Principe de Po-
lonia jiiació en 2. dé Ñoyiembre dé vééé 
María Cariotar Sobieski , Éípofa deP 
Principe de BovilIóo,riaeió én 2 5 * de No-
viembre de 1697, 
Fcrdinando de Ketier, Duque de Cui; 
landia, nació en 2. de Noviembre df 
165$. 
. j uaná Madalena de Saxe Vveifíenfets, 
Duque la de Curlandi , nació en 17. & 
Marzo de 1703, 
4> 








